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み つ め る 力
自 己 理 解 ・ 自 己 管 理 能 力
か か わ る 力

















貢 献交 流重 点 例
視 点 ひ 　 　 と
選 択挨 拶
あ 　 　 い
愛 着 肯 定 管 理
自 他 の 理 解 能 力










ュ ニ ケー シ ョ ン 能 力
人 間 関 係 形 成 能 力
郷 土 愛
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































み 　 ら 　 いい 　 き 　 る
実 行 対 応 遂 行
や り 抜 く 力
課 題 対 応 能 力
情 報 収 集 ・ 探 索 能 力
意 思 決 定 能 力
役 割
課 題 対 応 能 力
夢 お こ す 力
キ ャ リ ア プ ラ ン ニ ン グ 能 力
設 計 適 性
役 割 把 握 ・ 認 識 能 力 職 業 理 解 能 力
将 来 設 計 能 力 と 情 報 活 用 能 力
課 題 解 決 能 力 計 画 実 行 能 力 役 割 把 握 ・ 認 識 能 力






































































































































































































































































































































































2017年 8月におこなった。回収できた質問紙は 26名分で，回収率は 96.3%である 16）。








 男 女 計 
小学生 5 7 12 
中学生 8 6 14 









































































































































































































































































































３）朝日新聞 2014年 9月 25日。 






  iland/study-iland-outline/ （2018年７月 24日） 




































中である。https://berd.benesse.jp/special/childedu/ （2018年 7月 24日） 
15）ベネッセ教育研究開発センター（2010）に調査票が公表されている。 
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